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【乱世だからこそ面白い】
■参院選の自民党惨敗を受けて橋本さんの退陣。そして小渕内閣が誕生し
ましたが、株安円安のままで、上ってほしくない失業率だけは史上最高で
す。私たちのまわりでも勤めていた会社のリストラと倒産で職探しの人が
増えています。離婚した女性たちは、以前から、2っ3っのパートを掛け持
ちするのはザラでしたが、最近、ダブルパート（2っのパート職につく）が
広がっています。夫が失業し、若くないため再就職先が見つからず、妻が
パートに出たが、せいぜい時給800円や900円ではやっていけず、夕方か
らは別の仕事につく。でも、どちらも正社員ではないので、長時間働いて
も大きな収入にはなりません。
■好況の時は、たとえパートで入社しても正社員に登用されるケースは
多々ありました。ハンドの人たちは、能力もガッツもあったからです。
又、幼い子どもがいても、能力があれば採用されたのに、この不況下では、
あらゆることがハンデになるようです。でも、あきらめてはいけません。
日本の一等地のビルや土地を外国資本が買い漁り、日本人の貯蓄はどんど
ん外国に流れ、長期に渡る低金利のせいで国富が目減りするという、まさ
に敗戦後のような状況の今だから、新しい業が興るチャンスがあるので
す。東大・大蔵省・財閥系大企業優先の社会は崩れ始めています。下剋上
の世の中、乱世になってきたのです。右肩上りの穏やかな社会で、社会通
念を守って生きてきた人々には辛い世になるかもしれません。でも、あえ
て、離婚を選んだ女性たちなら、乱世こそ、力を発揮できるのではないで
しょうか。発想を変えましょう。自分の力を信じ、情報をつかみ、緻密な
計画を立て、乱世だからこそ面白い人生を送ろうではないですか。
　　　　　　　　　　　　ノ〆囎＼　　　　　　　　（円より子）
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??海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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管発第17号
平成10年5月29日
都道府県職業能力開発主管部（局）長　殿
　　　　　　　　　　労働省職業能力開発局
　　　　　　　　　　　　　管　理課長
公共職業能力開発施設への入校に
当たっての誓約書の提出について
　標記については、昭和37年3月27日付け指発
祥29号「公共職業訓練における訓練生の規律保
持について」の「職業訓練所訓練生心得参考事
例」により、その運用をお願いしているところ
であるが、多くの公共職業能力開発施設におい
ては、誓約書を提出する際に、入校（予定）者一
律に保証人の連署を求めるなど、保証人を求め
る趣旨に照らして、適正な運用がなされていな
いケースが見られる。
　ついては、公共職業能力開発施設への入校時
の誓約書の提出に当たっては、保証人の連署を
求める入校（予定）者の範囲を、未成年者等在
校中の損害賠償の責を本人のみに負わせること
が適当でない者に限るなど、適正な運用が行わ
れるよう特段のご配意をお願いする。
児童扶養手当所得制限の限度額
　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
本　　　　人扶　養
e族等
ﾌ　数
全部支給 一部支給
　　　1茁?z1所得額 　　　「茁?z1所得額
?????
?????????????　　　I戟C108，000；458，000
@　　3Q，048，0001904，000
@　　3Q，651，00011，326，000
@　　3R，254，00011，748，000
@　　：R，825，00012，170，000
@　　3S，353，00012，592，000　　　1
　　　1Q，457，000；1，540，000
@　　；
R，0 0，000ほ．920，000
@　　3R，543，00012，300，000
@　　：S，025，00012，680，000
@　　「S，5 ，00013，060，000
@　　：S，975，00013，440，000　　　幽
（2）
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以下の質問にお答え下さい。　0内には具体的な数字や事柄を記入し、選択肢のある設問には該当する箇所に○をお付
け下さい（かつてひとり親家庭だった方もお書き下さい）。9月末までにお送り下さい。
1．あなたとあなたのご家族について伺います。
1．氏名　　　　　　　　　　　　　　　（記名が嫌な方は無記入でも結構です）　　2．性別　男・女
3．年齢歳4．居住地（　　都道府県　 郡市　 区町村）
5，現在一緒に暮らしている人はあなたを含めて何人いますか。またその方との関係を具体的に教えて下さい。
　（例：娘1人、父、母、恋人、本人一計5人）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．ひとり親家庭になった理由は何ですか。
（1）別居中（結婚　　年、別居　　年、調停中・調停不成立・裁判中）
（2）離婚した（結婚　　年、離婚後　　年、形態は　①協議　②調停　③審判　④裁判
（3）非婚の母（　年前）　（4）死別（結婚　　年　　　年前死別）（5）その他（
7．お子さんは何人いらっしゃいますか。　（同居でない子も含めて）
　第1子　男・女　　歳　学齢　　　年（同居・別居）　　第3子　男・女　　歳　学齢
　第2子　男・女　　歳　学齢　　　年（同居・別居）　　第4子　男・女　　歳　学齢
ll．あなたの経済面について伺います。
1．働いていらっしゃいますか（仕事が2つ以上ある場合は全てお書き下さい）
年（同居・別居）
年（同居・別居）
）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o（1）はい1）職種・内容、働き方、勤務時間、時給、月収（税込）等お書き下さい（働き方は①経営者、②管理職、③正社
　　　　R．④パート、⑤契約社員、⑥自営業手伝い、⑦自由業、⑧公務員⑨その他から番号を選んで下さい）。
職種・内容 働き方 勤務時間 時　給 月　収 賞　与
曜日～　　曜日　　　時～　　　時休日
? ?
円’年
曜日～　　曜日　　　時～　　　時休日
? ?
円’年
曜日～　　曜日　　　時～　　　時休日
? ?
円1年
（2）いいえ（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．学歴は　　（1）あなた（　　　　　　　卒）　　（2）子の別れた親（　　　　　　　卒）
3．子どもの保育・教育費は1か月にどのくらい掛かりますか。（保育料、授業料、塾、おけいこ事等含）（
4．働いて得る以外の収入について（いくつでも、月額）
（1）児童扶養手当（　　　　円）　（2）生活保護（　　　　円）　（3）養育費（　　　　　円）
（4）年金（種類　　　　　　　　・　　　　　円）（5）親族の援助（　　　　円）（6）遺族年金（
（7）子の父の援助（　　　　円）（8）不動産収入（　　　円）（9）その他（　　　　　　円）
5．加入している健康保険は。（1）国保（2）組合（3）共済（4）船員（5）政府管掌（6）無・免除（7）その他（
円）
円ノ月）
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（10）無し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．加入している公的年金は。（1）国民年金（2）厚生年金（3）共済年金（4）国民年金基金（5）厚生年金基金（6）無・免除
　　　　　　　　　　　　　（7）その他（　　　　　　　　）
7．私的保険や年金に加入していますか。　（1）はい　（2）いいえ
（3）
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8．あなたのいま住んでいるのはどのような家ですか（1つだけ）。どのような間取りですか。
（1）持ち家（一戸建・マンション）（2）借家（一戸建・マンション）　（3）社宅・官舎　　（4）間借り（5）アパート
（6）親きょうだいの家・持ち家（7）公団・公営住宅（8）母子寮（9）その他（　　　　　　　　　　　）
　　間取り（　　　L・D・K、トイレ（有・共同・無）、風呂（有・共同・無））
9．持ち家のロrンの支払はありますか。（1）はい（月　　　　円　　残　　　年）（2）いいえ
10．　〔家賃を払っている方に〕家賃は1ケ月いくらですか。　　（　　　　　円／月）
11．現在の生活費はどの位ですか。（家賃、水光熱費、税金、保険料等含）　　（　　　　　円／月）
12．公共機関や社会福祉サービスで利用してよかったものがあれば記入して下さい。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
皿．不況の影響について伺います。
1。仕事について
（1）リストラで辞めさせられた　（2）正社員から、（契約社員・パート）に変えられた　（3）減俸　（4）昇給がない
（5）残業、休日出勤が増えた　（6）時間外手当が出なくなった　（7）住宅手当、扶養手当等、各種手当が出なくなった
（8）特に変わらない（9）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．就職活動についての印象
（1）正社員の求人が減った　（2）年齢制限が増えた　（3＞労働条件が低くなった　（4）その他（　　　　　　　　　＞
3．養育費について
（1）約束通りある　（2）約束より高額　（3）約束より少額になった　（4）約束を守らず送ってこなくなった　（5）取り決め
もなく支払われない　（6）子どもが成人し支払は終わった　（7）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
4．支払われなくなったのは何故だと思いますか。　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．支払われなくなったり、減額になった時、相手と話し合いましたか。（1）はい（2）いいえ（理由　　　　　　）
6．養育費は何に使っていますか　　（1）子どもの普段の生活費　　（2）教育費・稽古ごと　（3）将来の学資として積立
　　　　　　　　　　　　　　　　（4）不意の出費　（5）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7．子どもは別れた親と会っていますか。（1）はい（頻度は　　　　　　　）（2）いいえ（理由　　　　　　　）
8．財産分与や慰謝料について
（1）約束通りある　（2）約束より高額　（3）約束より少額になった　（4）約束を守らず送ってこなくなった　（5）取り決め
もなく支払われない　（6）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
9．支払われなくなったのは何故だと思いますか。　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10．児童扶養手当は8月からももらえますか。
　（1）全額支給　（2）一部支給　（3）受給できなくなった　（4）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
11．児童扶養手当は何に使っていますか　（1）子どもの普段の生活費（2）教育費・稽古ごと（3）将来の学資として積立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）不意の出費　　（5）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
12．医療費の助成等、8月から利用できなくなるサービスがありますか。
（1）ある（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（2）ない
13．現在困っていることや悩みは何ですか。
（1）子どものこと（2）仕事・収入（3）住居（4）家事（5）健康（6）恋愛や再婚（7）差別・偏見（8）その他（　　　　）
（2）それはどのようなことですか（具体的に）。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
14．不況が生活や子どもとの関係等に影響を与えていると思いますか（具体的に）。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
15．どのような雇用、福祉制度、サービスが必要ですか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
16．児童扶養手当改悪や、その他福祉や行政について、おかしいと思うことや意見があったらお書き下さい。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
17．その他、意見や感じていること等ありましたらお書き下さい（余白が足りなければ別紙等お書き下さい）。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご協力下さり、どうもありがとうございました。
（4）
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　　　　　家計簿内訳
　　　　（1998年7月分）
〔収　入〕
給料（手取り）　　　　　178，000円
児童扶養手当（2人分）　　46，390円?
〔支　出〕
家賃
駐車料
食費
雑費（日用品）
電気
ガス
水道
新聞
電話
NHK（2ケ月分）
学資保険（長女）
学資保険（次女）
全労済
学校費（2人分）
自動車保険
長女のそろばん月謝
医療費（後で戻ってきます）
親子3人のリフレッシュ代
224，390円
21，100円
2，030円
45，000円
10，000円
6，149円
5，166円
4，389円
3，007円
4，882円
2，690円
10，366円
12，460円
5，695円
18，200円
5，800円
5，000円
4，650円
30，000円?
196，584円
※残金は、翌月繰越し
（5）
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ぐマの離嬬璽
融勧子
悔
無
嚇奪驚蝦
?「???????????」?? ? ????（?????）? 、?? ? ? ????? 、??? 、?? ? 、??? ???
蓬灘畷黒灰
離婚講座
　　㎜膨叢轡撫響
望器薄鍋??
?
??????ッ????ー??????????、????????? ?????????っ???? ???????．???????ー????????? ? ー?????????? ??????ッ ?? ー? ???? （??? ー??、 ッ? ?ー? ??? ? 。????、? ???? 。 。??、 ? ー??? ッ?? 。
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????????。?????????????、????????? 。 ??? 、「??? 『 ?』??ゃ?? 。 ?っ????????。?????????? 」 ??、?? 、 っ 。??? 、???? ? ?、??? 、????? 、???。? ???? 。??????? 、 ???? ??? ?? 、????、??。? ? 、
?? ? ?? 。????? ??? 。 。????? （ ）??? ?
?????????。?????????????????ー? ????っ? 、?。 ッ ョ っ?????、 ??? 、???。??、 ???ゃ ?、 ? ? 。?? 、? ?????? 、??? ? 。 、??? っ?、?? ? 、??? ????、 ? 。?????? っ ?、?? ?? 。????? 、??? ???? ? 、??ー 。?? ??、????????????、?????、
?????????????。??????????????????っ????????????????っ??????? ??? 。????? ??? 。?? ???っ? 、 っ??? 、 、??? ? ??? 。???????? っ?、? 、 ?????ー??? ? 。??? っ 、??? ?（?? 、 ? 、??? ? っ 。?? 、 ー??、 ? 。?? ?っ?、??
??????????????? 〜???? ? 、 ー??ー 。 ー ?「???????? 」。?? ?。??? ? 〜?????? 。 ー「???? ???? ?????? 」。 ? ???10???（?）??????????? ?? ????「?? ? 、?? 」。 ? 「??? 」?????10?? （?）?? ????????? ????ー 。 ?ォー? ????。?? ???? ?? ? ????10???（?）????????ー?。 ? ???????。?? 。
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